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Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Kuasa ALLAH  SWT  atas Rahmat dan KaruniaNYA kegiatan Lustrum 
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) di Salatiga 
akhirnya dapat berlagsung di Kampus UKSW Salatiga Jawa Tengah.
Keberadaan ASPIKOM sebagai wadah bagi berhimpunnya 
pengelola program studi di seluruh Indonesia telah memasuki 
usia ke 10 Tahun. Selama 10 tahun , keberadaan asosiasi ini terus 
mengembangkan organisasi  guna menjalankan tanggungjawab 
pengembangan pengelolan program studi ilmu komunikasi. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai adalah  peningkatan kualitas lulusan yang 
memiliki kompetensi unggul dan mampu bersaing secara nasional dan 
global.
Berbagai hal sudah dilakukan Aspikom guna mewujudkan hal 
tersebut, diantaranya adalah menyusunan  capaian pembelajaran dalam 
rumpun ilmu komunkasi dan standarisasi laboratorium program studi 
ilmu komunikasi.
Selain itu, Aspikom juga memberikan kontribusi bagi persoalan 
kebangsaaan yang salah satunya adalah mengenai kemajemukan 
(kebhinekaan) bangsa. Kita ketahui bahwa saat ini soal ini mencuat 
kepermukaan menjadi persoalan bangsa. Sebagai wadah berhimpunnya 
para akademisi komunikasi, ASPIKOM merasa penting untuk 
memberikan sumbangan pemikiran dalam persoalan ini.
Persoalan komunikasi lainnya juga menjadi perhatian ASPIKOM 
dalam memberikan kontribusi keilmuan dalam bentuk seminar, 
workshop, pelatihan, symposium, lokakarya dan bahkan penerbitan 
buku hasil kegiatan konfrensi nasional komunikasi serta  penulisan 
jurnal.
Kegiatan di UKSW Salatiga meramu dan menyajikan berbagai 
macam kegiatan yang diperuntukkan bagi semua akademisi komunikasi 
yang datang dari seluruh Indonesia. Salah satu output nyata dari 
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kegiatan lustrum adalah menerbitkan buku-buku hasil tulisan para 
akademisi dan peneliti ilmu komunikasi. 
Buku yang diterbitkan ini diharapkan menjadi salah satu bahan 
bacaan dan kajian para insan dan pemerhati ilmu komunkasi di mana 
saja berada. Banyak memang buku yang mengkaji ilmu komunikasi sat 
ini, namun tidak banyak yang menyajikan kajian komunikasi spesifik 
seperti apa yang dihasilkan dari konferensi komunikasi seperti di 
Salatiga ini.
Bagi Aspikom, Salatiga adalah kota dimana perumusan dan 
pembentukan asosiasi yang berhimpun bagi para pengelola program 
studi. Di Salatiga, sepuluh tahun lalu yakni 2007,  berkumpul para 
akademisi yang fokus membicarakan petingnya bersatu dalam satu 
wadah yang digunakan dan bagi pengembangan ilmu komunikasi.
Setelah sepuluh tahun berlalu, kini Salatiga kembali menorehkan 
kegiatan yang melahirkan pemikiran pemikiran yang teramat penting 
dari para akademisi ilmu komunikasi. Semoga apa yang dihasilkan ini, 
bermanfaat dan mampu memberikan warna tersendiri bagi bacaan-
bacaan literatur ilmu komunikasi. 
Akhir kata saya mengucapkan terimakasih kepada semua penulis 
yang telah mempresentasikan makalahnya dalam acara ini. Semoga 
jendela pengetahuan ini bermanfaat bagi semua. Secara khusus saya 
ucapkan terimakasih kepada panitia pelaksana dari teman-
Harapan lainnnya agar pendidikan ilmu komunikasi di Seluruh 
Indonesia makin baik dan mampu melahirkan lulusan yang memiliki 
komptensi yang unggul
Jakarta, 18 September 2017
Dr. Heri Budianto.M.Si
Ketua Umum ASPIKOM PUSAT
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Pengantar Editor
Pencitraan yang merupakan istilah yang asi relatif baru di 
Indonesia, belakangan menunjukan perkembangan yang sangat pesat. 
Sejak kemunculannya di awal dekade 1980an pencitraan kemudian 
berkembang dengan berbagai model dan pendekatan yang kemudian 
bisa kita rasakan hingga hari ini. Pemerintah maupun Korporasi 
memberikan sumbangan perkembangan model pencitraan dengan 
menggunakan berbagai pendekatan, baik melalui Public Relations, 
Corporate Social Responsibility, advertising, hingga Social Media. 
Buku ini hadir untuk melihat transformasi pencitraan dengan berbagai 
pendekatan namun juga tidak meninggalkan nilai-nilai kebhinekaan 
yang kemudian menjadi muara dari pencitraan yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun korporasi. 
Perkembangan Industri Modern yang ditandai dengan 
pembangunan fisik yang bisa dilihat diberbagai daerah di Indoesia 
ini, memberikan angin segar bagi para praktisi maupun akademisi 
untuk ikut berkontribusi dalam meberikan keseimbangan dalam 
pembangunan tersebut. Sehingga perkembangan pembangunan fisik 
pun harus didukung dengan pemikiran-pemikiran serta ide-ide kreativ 
dari para insan komunikasi dan public relations. 
Transformasi dunia pencitraan pun mulai bergeser terutama dari 
awal perkembangan pencitraan yang hanya memikirkan lembaga 
tertentu, kemudian juga harus memberikan dampak bagi berbagai pihak 
terutama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pencitraan sudah harus 
diatur dan ditata agar lebih berkontribusi positif dalam membangun 
kebhinekaan serta keberagaman yang yang saat ini menjadi pekerjaan 
rumah bangsa Indonesia yang masih terus di “kerjakan”. 
Buku ini hadir untuk memberi jawaban atas kebutuhan informasi 
dan analisa ilmiah atas akan isu-isu yang berkembang di Indonesia 
pada saat ini. Hampir secara umum, artikel yang terdapat dibuku ini 
berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh masing – masing 
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penulis. Inilah yang membuat buku ini menjadi wajib dibaca akademisi 
komunikasi di Indonesia. Akhir kata selamat membaca dan buku ini 
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